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Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini dengan judul “Pengaruh 
Event Kuta Karnival terhadap Image Bali Sebagai Destinasi Pariwisata” adalah 
benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan kecuali melalui 
pengutipan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Saya bersedia 
menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan 
pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam Tugas Akhir saya ini. 
Bandung, 10 September 2014 
Yang membuat pernyataan, 
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